激活非国有投资的对策 by 魏立萍


































是预期 资本 的边际 收益
;



































































































降低 了 非国有投 资的预期
资本边际 收益
,
从而 使m Pk 下 移
到 m p kl
,







































19 9 7与 19 98年
仅 分别增长 .8 6%和 8%
,























由 19 93年的 10 .9 8%下 降为 19 8年的 3 .7 %
,
但由于通货




















































CO N T EM 】长】R A R Y 曰’















































































































我国 ( 私营企业暂行条例 ) 和国 家工商管理部
门 的规定中
,

















































































仅有一 个 ( 中华人民





































































































( 临时利率调整法 ) 就是
低利率政策的一个法律依据
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